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Sa`etak. Pokretanje osnutka visoko{kolskih medicinskih u~ili{ta na na{im prostorima oduvijek je bilo znatno vi{e od nu`-
nosti izobrazbe medicinskih stru~njaka. Bila je to borba za opstojnost i nacionalni identitet, napredak i stvaranje akadem-
skog ozra~ja odlu~uju}eg u kulturnom razvoju svake zemlje. Na cjelokupnome hrvatskom podru~ju pod tu|inskom vla{}u 
ta se borba o~itovala vi{ekratnim i trajno obeshrabrivanim poku{ajima osnutaka visoko{kolskih u~ili{ta i {kola koje su, ~ak 
i ako bi za`ivjele, bile kratka vijeka. Ovaj rad donosi pregled faktografije vezane uz za~etke nastojanja visoko{kolske na-
stave na podru~ju Dalmacije, osobito onog dijela koji se odnosio na inicijativu lije~nika Jakova Mirkovi}a (1748 (?)–1824). 
One su po svojim ciljevima, sadr`aju i nacionalnoj akademskoj ideji prepoznate i istaknute kao prete~e osnutka medicin-
skog studija, a tek potom i samostalnog Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Splitu utemeljenog 1997. godine.
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Summary. Initiating licensure and medical education in Croatia was not only schooling itself, but struggle for national 
identity and institution of an academic setting, which, by itself, is paramount for cultural development anywhere. Through-
out history, this struggle mostly ended with administrative discouragement and opposition to all such efforts of higher 
medical education by contemporary authorities. The paper elaborates on the first initiatives in this direction focused on the 
establishment of a degree of medical education in Dalmatia. Doctor Jakov Mirkovi} (1748(?)–1824) was the first to become 
instrumental in the area. The aims, outlines and academic basis of those first initiatives were presented in a publication of 
his, leading eventually to the establishment of Split School of Medicine, University of Split, finally realized in 1997.
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Padovansko sveu~ili{te, osnovano 1222. godine, smatra 
se jednim od najstarijih u Europi. Na njemu je sredinom 13. 
stolje}a zapo~ela i medicinska nastava.1
Mleta~ka je Republika proglasila Padovu, koja joj je pri-
pala 1405. godine, svojim sveu~ili{nim gradom, te joj je na-
stojala podi}i ugled i privu}i {to ve}i broj studenata. Svojim 
je podanicima dopu{tala studij samo na navedenom sveu-
~ili{tu, a osobito se pazilo da stanovnici Mleta~ke Dalma-
cije po{tuju ovu naredbu.2 Po~etkom 16. stolje}a uvedena je 
posebna institucija nazvana reformatori studija, sastavljena 
od triju mleta~kih senatora, koji su organizirali studij i stekli 
pravo biranja profesora.1,2 Pa ipak kriterij poha|anja studija 
nije bio za sve jednak. Primjerice, mleta~ki Senat je 1681. 
godine donio odluku kojom su kandidati iz Dalmacije bili 
oslobo|eni redovitog poha|anja nastave, a mogli su se prija-
viti za stjecanje doktorata ~im bi smatrali da su stekli do-
voljno znanja.2 Za dobivanje doktorske diplome bila im je 
dovoljna potvrda dvojice priznatih lije~nika o njihovim spo-
sobnostima za ispit.3 Va`no je naglasiti da su padovanski 
doktorati postignuti na navedeni na~in davali lije~nicima 
pravo obavljanja prakse samo na podru~ju Dalmacije, {to je 
bilo istaknuto u njihovim diplomama.2,3 Potpuno je jasno da 
je ova, privilegijem maskirana, odluka mleta~kog Senata 
bila usmjerena ko~enju izobrazbe na na{em podru~ju, pose-
bice mladih lije~nika, ~ime je dodatno ote`avala ve} ionako 
te{ke zdravstvene prilike na podru~ju Dalmacije.
U ovome radu iznijele smo kronologiju doga|aja vezanih 
uz prve inicijative osnutka akademske nastave na podru~ju 
Dalmacije nadovezuju}i se na radove koji su o tome ob-
javljeni u na{oj literaturi. Prva su nastojanja po svojim cilje-
vima, sadr`aju, nacionalnoj i akademskoj ideji istaknuta 
kao prete~e osnutka medicinskog studija, a potom i samo-
stalnoga Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Splitu uteme-
ljenog 1997. godine.
Prijedlog lije~nika Jakova Mirkovi}a
iz 1792. godine o utemeljenju javne {kole
koju bi imali du`nost dnevno poha|ati
kandidati medicine u gradu Splitu
Inicijativu za pobolj{anje zdravstvene slu`be u Dalmaciji 
poduzeo je lije~nik Jakov Mirkovi}. Ro|en je u Visu vje-
rojatno 1748. godine, ali se ve} kao dje~ak s roditeljima pre-
selio u Hvar. Nakon doktoriranja na Medicinskom fakultetu 
u Padovi 1769. godine te kratkoga stru~nog usavr{avanja u 
Iz hrvatske medicinske pro{losti
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Veneciji, 1. sije~nja 1771. godine imenovan je lije~nikom 
fizikom Hvara. Godine 1785. postao je lije~nik Vojne bolni-
ce u Splitu gdje je radio do svibnja 1798. godine kada je 
premje{ten u Trogir u funkciji glavnog lije~nika.3 Premda
se u dosada{njoj historiografiji navodi da je ostao u Trogiru 
do svoje smrti 9. kolovoza 1824. godine,3–5 novija arhivska 
istra`ivanja svjedo~e da je 1806. godine vr{io slu`bu ugo-
vornog op}inskog lije~nika u Omi{u.6 Bio je vrlo cijenjen 
lije~nik pa ga 1813. godine opisuju kao vrlo sposobnog, jed-
nog od prvih po znanju i praksi.3
U dovid nacionalne medicinske historiografije ovaj je li-
je~nik, me|utim, u{ao ponajvi{e stoga {to se 5. prosinca 
1792. godine pismeno obratio reformatorima padovanskog 
studija u Veneciji s ciljem obja{njenja pozadine uzroka me-
dicinskoj nestru~nosti odre|enog broja dalmatinskih lije~-
nika. Glavni uzrok njihovu nedovoljnom znanju nalazio je 
upravo u povlastici mleta~kog Senata s pomo}u koje su kan-
didati iz ove pokrajine mogli do}i do doktorata bez obveze 
poha|anja studija. Svoje je stavove obrazlo`io sljede}im 
rije~ima:
Nikako se ne treba ~uditi {to se Hipokrat tu`io na nez-
nanje lije~nika svojeg vremena, jer je medicina u to doba 
bila u povojima. Pobu|uje me|utim ~u|enje i uznemiruje 
srce {to se u dana{nje vrijeme, nakon tolikog napretka ljud-
skog duha u svim granama znanja, a ne manje u onoj koja 
se ti~e odr`avanja ljudi, danomice u Dalmaciji umno`ava 
~eta nazovilije~nika koji ne samo da nemaju nikakva preli-
minarnog i pomo}nog znanja nego, ~ak, ne znaju ni najbit-
nije osnove medicine. Koji dakle mo`e tomu biti uzrok? 
Nijedan drugi doli povlastica Dalmatinaca da se domognu 
doktorske kape u Padovi bez obaveze prethodnih studija. 
Budu}i da mnogi ondje gledaju na bavljenje medicinom 
samo sa stajali{ta zarade, budu}i da nema propisanih odre-
daba koje ograni~avaju slobodu u tako postignutom uno-
snom zvanju, lako}a da se uz bilo kojeg lije~nika nau~e neki 
stvarni pojmovi, neka nerazumljiva imena gr~kog podrijetla 
o misterioznim formulama propisivanja lijekova, a jo{ vi{e 
ve} spomenuta lako}a da se doktorira, opredjeljuje mnoge 
za to zvanje vi{e nego za ijedno drugo koje ne donosi tako 
lako zaradu kad se ne zna obavljati…3,4,7
Ovaj lije~nik se, me|utim, nije zaustavio samo na opisu 
problematike, ve} je predlo`io i potencijalno rje{enje. Sma-
trao je da bi se u Dalmaciji trebala utemeljiti javna {kola 
koju bi imali du`nost dnevno poha|ati kandidati medicine. 
Govore}i nadalje o ovda{njim lije~nicima, nastavlja:
Nisu ba{ svi lije~nici Dalmacije te vrste. Ja govorim o 
ve}em broju i pozivam se na svjedo~anstvo upravo onih ma-
lobrojnih u~enih lije~nika mojih sunarodnjaka koji zaslu`uju 
svako moje po{tovanje, a koje ja izuzimam od mno{tva 
empiri~ara. Nikada ne}e biti druga~ije dok se ozbiljno ne 
shvati da nema struke u kojoj je neznanje opasnije i pogub-
nije od medicine i dok i za Dalmaciju ne budu odre|eni oni 
vrlo korisni predmeti obrazovanja prije doktorata kojima je 
mudrost Va{ih Uzvi{enosti osposobila ovoj Prevedroj Vla-
darici i Italiji malen ali time korisniji broj lije~nika.
Ravnaju}i se upravo prema tim disciplinama, ja bih po-
nizno predlo`io da, kako se ne dopu{ta doktoriranje onim 
Talijanima koji nisu svr{ili ~etiri godine studija u Padovi, 
da se isto tako zabrani i Dalmatincima da stavljaju na ku{-
nju vrlo popustljivu susretljivost gospode padovanskih pro-
fesora ako prije toga i oni ne pro|u neki te~aj odgovaraju}eg 
studija. Nema zvanja bez danka obaveza, nema stru~njaka 
bez {egrtovanja. Za{to bi samo dalmatinski lije~nici bili 
po{te|eni od ovih obaveza! Ali budu}i da je Dalmacija 
oskudna u mogu}nostima, malo je onih otaca koji mogu 
svoje sinove uzdr`avati u Padovi o vlastitu tro{ku, a budu}i 
da se ne mo`e narinuti propis da medicinsku nastavu vr{i 
bilo tko od malog broja dalmatinskih lije~nika koji bi za to 
bili sposobni, izgleda da je prijeko potrebno u toj pokrajini 
osnivanje jedne javne {kole koju bi imali du`nost dnevno 
poha|ati kandidati medicine.3,4,7
U svojoj pismenoj predstavci ovaj je lije~nik tako|er pre-
zentirao program navedenoga studija za lije~nike, kirurge i 
seoske kirurge te preporu~enu literaturu. Smatrao je da bi za 
obuku bio dostatan samo jedan profesor za ~ije se mjesto 
sam ponudio, a dvije ili najvi{e tri godine dobro raspore|ena 
vremena i ustrajna zalaganja dostajale bi da kandidati po-
stanu dostojni doktorata uz povlasticu koju je naciji odobri-
la dr`avna milost. Kao mjesto utemeljenja ove teoretsko-
-prakti~ne {kole (scuola teoretico-pratica) predlo`io je grad 
Split koji je imao dovoljno javnih zgrada od kojih se jedna 
mogla rabiti za navedenu svrhu, te Vojnu bolnicu u kojoj bi 
se vr{ila prakti~na nastava. Naglasio je da }e se u ovome 
gradu, ~im stigne zatra`eno odobrenje vrhovne vlasti, ubrzo 
podi}i jo{ jedna ve}a bolnica namijenjena skloni{tu siro-
maha (slika 1).3,4,7 Zasigurno je dr. Mirkovi} mislio na Civil-
nu bolnicu u Splitu ~iji su osnutak financirala bra}a Ante, 
Frane i Petar Ergovac, a koja je dovr{ena 1797. godine.8,9
Premda je splitski knez-kapetan pohvalio navedeni 
projekt dr. Jakova Mirkovi}a generalnom providuru u Dal-
maciji i Albaniji sa sjedi{tem u Zadru dana 23. velja~e 1792. 
M. V., odnosno 1793. godine,3,10,*11 koji je jednako tako iste 
* M. V. ili More Veneto je mleta~ki na~in pisanja datuma po kojem je nova 
godina po~injala 1. o`ujka tako da se nadnevak s kraticom M. V. treba po-
maknuti godinu unaprijed.
Slika 1. Elaborat dr. Jakova Mirkovi}a iz 1792. godine o osnutku teoret-
sko-prakti~ne {kole za kandidate medicine u gradu Splitu.7
Figure 1. Study of physician Jakov Mirkovi} from 1792 about the estab-
lishment of theoretical-practical school for medicine candidates in the 
city of Split.7
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godine svoje povoljno mi{ljenje u dva navrata proslijedio 
reformatorima padovanskog studija u Veneciji,3,12,13 zamisao 
ovog lije~nika nije dobila kona~no odobrenje mleta~kog Se-
nata kao tada{nje vrhovne vlasti.3,14
Navedene 1793. godine u Dalmaciji je radilo ukupno 57 
lije~nika i kirurga, od kojih je bilo 37 doma}ih i 20 stranaca. 
U ugovornom radnom odnosu bilo ih je 19 (10 doma}ih i 9 
stranaca), a njih 38 (27 doma}ih i 11 stranaca) radilo je kao 
privatni lije~nici i kirurzi.3
Kolegij sv. Lazara u Trogiru
kao mjesto osnutka prve medicinske {kole
 u Hrvatskoj 1806. godine
Propa{}u Mleta~ke Republike 1797. godine Dalmacija je 
potpala pod prvu austrijsku upravu kojoj se dr. Jakov Mir-
kovi} tako|er bezuspje{no obra}ao u svrhu realizacije nave-
denoga projekta.3 U Dr`avnom arhivu u Zadru pohranjen je 
dokument datiran 3. kolovoza 1802. godine u kojem je ovaj 
lije~nik prezentirao Carskomu kraljevskom dvorskom po-
vjerenstvu za Dalmaciju i Albaniju svoja dotada{nja na-
stojanja u svezi s ovim korisnim prijedlogom, kao i mo-
gu}nost njegove nadopune sve do utemeljenja sveu~ili{ta 
(slika 2).3,14
On je tako|er svoju pismenu predstavku 1806. godine, 
odmah nakon osvajanja Dalmacije, uputio i sljede}oj fran-
cuskoj upravi u kojoj je istaknuo svoju spremnost za preuzi-
manje uprave bolnice ili nastave u medicinsko-kirur{koj 
{koli ako bude potrebno njezino utemeljenje u Dalmaciji.3 
Navedena predstavka bila je poslana tada{njem generalnom 
providuru Dalmacije Vincenzu Dandolu u Zadar u ~ijoj je 
nadle`nosti bilo njezino rje{avanje.15,16 Ovaj generalni pro-
vidur, po zvanju ljekarnik i kemi~ar, zalagao se za pobolj{a-
nje ekonomskog, kulturnog i zdravstvenog stanja u Dalma-
ciji.15 Nakon {to je od relevantnih osoba dobio izvrsne pre-
poruke o ovome lije~niku, na njegovoj je predstavci zabi-
lje`io dr`ati na umu za slu~aj potrebe.15,16
Za vrijeme francuske uprave ipak su se na podru~ju Dal-
macije mnoge stvari po~ele micati s mrtve to~ke. Na zahtjev 
generalnog providura Dalmacije Vincenza Dandola, priziv-
ni sudac Ismaelli je 6. srpnja 1806. godine izradio izvje{taj 
o tada{njem zanemarenom stanju {kolstva u ovoj pokrajini 
u kojem se navodi kako osnovne {kole po selima jedva da 
postoje, a vi{i studij mogu} je samo u inozemstvu. U krat-
kom izvatku iz ovog elaborata Ismaelli navodi ovo: Izvjesti-
telj predla`e, da se ukine odredba o potrebi studiranja pra-
va i medicine na univerzitetima u Italiji za postignu}e diplo-
me i autorizaciju za vr{enje prakse. Pravni~ka diploma 
mogla bi se postizavati na Kolegiju u Zadru, medicinska na 
onome u Splitu. Tada{nji na~elnik Odjela za javnu nastavu 
Bartolomeo Benincasa podupro je ovu zamisao: Nema dvoj-
be da bi ovo olak{anje bilo vrlo korisno za zemlju, jer bi se 
pove}ao broj studenata obaju fakulteta, koji bi u zavi~aju ili 
nedaleko od njega zapo~eli karijeru, {to ne ~ine sada, jer ne 
mogu boraviti na talijanskim sveu~ili{tima. Pridr`ati bi 
ipak trebalo du`nost da se ondje posti`e promocija, jer se na 
jednom od tih univerziteta polo`e strogi ispiti.17 Unato~ sve-
mu do realizacije ipak nije do{lo.
Prva medicinska {kola u Hrvatskoj otvorena je u Trogiru 
1806. godine u sklopu Kolegija sv. Lazara.16 Predstavnici 
trogirske op}ine obratili su se generalnom providuru Dal-
macije Vincenzu Dandolu tijekom njegova posjeta ovomu 
gradu dana 28. rujna 1806. godine sa zamolbom za ure|enje 
i pro{irenje ovog kolegija koji se tada sastojao samo od 
ne{to pro{irene osnovne {kole. Predlo`ili su da se doda ko-
legiju nastavnik gramatike i nastavnici filozofije, porodni{tva 
i medicine, pa prava. Za profesora medicine preporu~en je 
dr. Jakov Mirkovi} koji je ̀ elio da medicinska {kola obuhva-
ti sve grane medicine i kirurgije te da bude jedina u pokraji-
ni, koja bi uz potvrdu profesora mogla dati pravo kandida-
tima da promoviraju; jednom rije~ju da ima karakter sveu-
~ili{ne katedre. Generalni providur je istoga dana pozitivno 
rije{io ovu molbu, ali nije prihvatio prijedlog ovog lije~nika 
da medicinski te~aj dobije status fakulteta. Uvodni dio 
rje{enja o ure|enju Kolegija sv. Lazara u Trogiru i dijelovi 
koji su se odnosili na [kolu medicine u sklopu ovoga kole-
gija glasili su: Trogir, 28. rujna (1806). [kole u Trogiru u 
Kolegiju sv. Lazara. Uvidjev{i i uzev{i u obzir prijeku potre-
bu da se pobolj{a i uredi javna nastava u Kolegiju sv. Laza-
ra u Trogiru, da bi mogla slu`iti na op}u korist cijele op}ine, 
uzev{i u obzir da je korisno na jedinstven na~in urediti 
podu~avanje, generalni providur odre|uje:
13. Tu je [kola medicine, u kojoj se daju lekcije iz osnova 
medicine, dodav{i tomu kirurgiju i opstetriciju s nekoliko 
lekcija teoretske kemije.
14. Profesor tih nauka je gospodin doktor Jakov Mirko-
vi}, protomedik u Trogiru, s godi{njom pla}om od 200 flori-
na.15,16
Slika 2. Daljnja nastojanja dr. Jakova Mirkovi}a u cilju pobolj{anja me-
dicinske slu`be u Dalmaciji.14
Figure 2. Further efforts of physician Jakov Mirkovi} to improve medical 
services in Dalmatia.14
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Preure|eni Kolegij sv. Lazara u Trogiru zapo~eo je s ra-
dom 5. studenoga 1806. godine. U [kolu medicine upisala 
su se tri kandidata. Bili su to Ivan i Josip Monti iz Knina 
koji su jo{ slu{ali i predavanja iz filozofije, te Frane Barbie-
ri iz Trogira koji je poha|ao i gramati~ku {kolu. Imali su 
slabu {kolsku prednaobrazbu, pa su paralelno s medicinom 
u~ili i temeljne humanisti~ke discipline.15,16
Imenovani profesor Jakov Mirkovi} odr`ao je prvo pre-
davanje iz anatomije 15. studenoga 1806. godine,4,18,19 dok 
su 20. srpnja 1807. godine odr`ani prvi ispiti iz navedenoga 
predmeta u nazo~nosti biskupa, gradskih lije~nika, francu-
skih kirurga i ostalih osoba. Unato~ svemu, [kola medicine 
u sklopu Kolegija sv. Lazara u Trogiru prestala je s radom 
ve} slijede}e {kolske godine 1807/1808. zbog nedostatka 
kandidata.15,16
Zakon o ure|enju javne nastave u Dalmaciji, donesen 5. 
svibnja 1807. godine, dodijelio je trogirskom kolegiju tek 
polo`aj gimnazije15 te su stoga trojica dotada{njih studenata 
pre{la u novoure|eni Licej u Zadru.15,16 Premda je dr. Mirko-
vi} imao dvojicu novih kandidata za tre}u {kolsku godinu, 
generalni providur Dalmacije Vincenzo Dandolo je 1809. 
godine, na prijedlog na~elnika za javnu nastavu, formalno 
ukinuo [kolu medicine u Trogiru.16
Navedeni primjer Trogira potaknuo je i {ibensko op}insko 
vije}e u tra`enju osnutka katedri za medicinu i pravo. Gene-
ralni providur Dalmacije je 28. velja~e 1807. godine odre-
dio da }e se u {ibenskoj gimnaziji od sljede}e {kolske godi-
ne predavati lije~ni~ke i pravne nauke. Me|utim, ni u [ibe-
niku se nije javio dovoljan broj kandidata jer je zapo~eo s 
radom medicinski te~aj na Liceju u Zadru tako da navedena 
odredba nije bila realizirana.15
Od Liceja do centralnih {kola u Zadru:
dodjela prve lije~ni~ke diplome 1811. godine
Nepunih mjesec dana nakon dono{enja rje{enja o ure|enju 
Kolegija sv. Lazara u Trogiru i pripadaju}e [kole medicine, 
generalni providur Dalmacije Vincenzo Dandolo izdao je 
24. listopada 1806. godine dekret o osnutku Liceja u Zadru 
koji se doista mo`e smatrati prvom stepenicom u pretvara-
nju gimnazije u sveu~ili{te.4,20 U ovoj instituciji utemeljene 
su {kole talijanske i latinske gramatike, lijepe knji`evnosti, 
filozofije, medicine, prirodnog i civilnog prava te prirodopi-
sa, botanike i agronomije.20 Dijelovi navedenoga dekreta 
koji su se odnosili na [kolu medicine u zadarskom Liceju 
bili su identi~ni odgovaraju}im to~kama rje{enja o ure|enju 
istoimene {kole u Kolegiju sv. Lazara u Trogiru, osim ime-
novanog profesora i njegove pla}e: Tu je [kola medicine u 
kojoj se daju lekcije iz osnova medicine, dodav{i tomu ki-
rurgiju i opstetriciju s nekoliko lekcija teoretske kemije. 
Profesor tih nauka je gospodin dr. Giacomo Tommasini, re-
doviti profesor u Parmi, s pla}om od 800 florina godi{nje.4
Giacomo Tommasini (1768–1846) bio je jedan od naj-
istaknutijih onodobnih lije~nika. Od 1794. godine bio je 
profesor fiziologije i patologije na Sveu~ili{tu u Parmi, a 
1816. godine postao je profesor klini~ke medicine u Bo-
logni. Premda je u dosada{njoj historiografiji objavljeno da 
je Tommasini 1807. godine dr`ao u Zadru medicinska pre-
davanja, Mirko Dra`en Grmek navodi da u sa~uvanoj ar-
hivskoj gra|i o navedenome nema nikakvih podataka pret-
postavljaju}i: Tommasini je, ~ini se, u principu pristao da se 
odazove laskavom pozivu, ali se u zadnji ~as predomislio.20
Licej u Zadru sve~ano je otvoren dana 5. studenoga 1806. 
godine, ali je pripadaju}a [kola medicine najvjerojatnije 
zapo~ela s radom u prosincu 1807. godine, i to predavanjem 
iz anatomije Giuseppea dall’ Ora (1783–1827), doktora ki-
rurgije iz Pavije, kojeg je generalni providur Dalmacije Vin-
cenzo Dandolo 17. listopada 1807. godine imenovao profe-
sorom anatomije i kirurgije u ovoj ustanovi. Navedeni gene-
ralni providur je 1806. godine postavio dalmatinskog pro-
tomedika dr. Orazija Pinellija (1757–1843) za profesora 
klini~ke medicine, a sljede}e, 1807. godine za profesora fi-
ziologije i patologije na zadarskom Liceju.4,20
Sukladno Op}oj osnovi javne nastave u Dalmaciji, koju 
je generalni providur ove pokrajine proglasio 5. svibnja 
1807. godine, nakon zavr{enih te~ajeva i polo`enih ispita u 
ovoj ustanovi stjecala su se zvanja ni`eg kirurga i opstetri~ara, 
ljekarnika, odvjetnika, javnog bilje`nika, arhitekta i mjer-
nika. Tako|er je bilo odre|eno trajanje studija koje je za 
ni`e kirurge iznosilo dvije godine, a za magistre ljekarnike 
jednu godinu, ali uz prethodno ~etverogodi{nje naukovanje 
pod vodstvom priznatog magistra ljekarnika. Istaknuto je da 
kirurzi i ljekarnici nisu mogli vr{iti svoje zvanje bez habili-
tacije koju je davala Centralna zdravstvena komisija. Nave-
denu osnovu je 1807. godine prihvatio i potvrdio sam Napo-
leon.
Sljede}e, 1808. godine prihva}en je novi program rada 
zadarskog Liceja prema kojemu su te~ajevi za lije~nike i 
vi{e kirurge trajali ~etiri godine, za ni`e kirurge dvije, te za 
ljekarnike tri godine. Trajanje navedenih te~ajeva bilo je 
identi~no i prema novom Pravilniku o disciplini i nastavi na 
vi{im {kolama kraljevskog liceja u Zadru koji je potpisao 
generalni providur Dalmacije dana 23. rujna 1809. godine. 
Me|utim, zadarski Licej nije imao pravo podjele doktorskih 
diploma tako da su studenti nakon dovr{enih te~ajeva i 
polo`enih ispita dobivali posebnu svjedod`bu.
Nakon pripojenja Dalmacije novostvorenim Ilirskim Po-
krajinama, mar{al Marmont je 4. srpnja 1810. godine izdao 
zakonsku odredbu o organizaciji {kolstva u ovim pokrajina-
ma prema kojoj su liceji u Zadru i Ljubljani trebali biti 
ure|eni kao centralne {kole u koje }e se primati |aci iz gim-
nazija i liceja drugih pokrajina. U navedenim institucijama 
podu~avalo se francusko, talijansko i latinsko govorni{tvo, 
metafizika, prirodno pravo, etika, op}a povijest, Napoleo-
nov zakonik, kazneno pravo i postupak, crtanje i arhitektu-
ra, matemati~ke znanosti, mehanika, hidraulika, eksperimen-
talna fizika, op}a kemija i farmaceutska kemija, prirodopis i 
botanika, anatomija i fiziologija, patologija i klinika, nauka 
o lijekovima i sudska medicina te kirurgija i porodni{tvo.
Prema novom pravilniku o nastavnom planu i organiza-
ciji centralnih {kola, objavljenom 1. kolovoza 1810. godine, 
ove su ustanove imale sedam te~ajeva, i to za lije~nike, ki-
rurge, ljekarnike, in`enjere i arhitekte, mjernike, pravnike i 
teologe. Te~aj za lije~nike i kirurge trajao je pet godina, a za 
ljekarnike ~etiri godine. Novim pravilnikom bilo je kona~no 
rije{eno i pitanje akademskih naslova. U centralnim {kola-
ma ima sedam akademskih naslova, tj. lije~nik, kirurg, 
ljekarnik, in`enjer arhitekt, mjernik, pravnik i teolog.
Sve~ana podjela akademskih diploma dvadeset dvojici 
studenata centralnih {kola u Zadru organizirana je 1. rujna 
1811. godine. Bili su to lije~nik iz Skradina Julije Pini, 
ljekarnici iz Zadra Mihajlo Ber~i} i Gaetan Brizzi, zatim 
~etrnaest pravnika, tri mjernika, jedan in`enjer arhitekt te 
jedan teolog. Na lije~ni~ku diplomu imao je pravo i Luka 
Castelli, ali nije podnio zamolbu za polaganje diplomskog 
ispita.20
Time su napokon francuske upravne vlasti, a poslije i 
 austrijske, priznavale rang fakulteta centralnim {kolama u 
Iliriji.4
U dosada{njoj historiografiji postoje razmimoila`enja o 
datumu podjele diploma u centralnim {kolama u Zadru, pri-
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mjerice pojedini autori navode 1. srpnja 1811. godine,21 od-
nosno 5. kolovoza 1811. godine,4 dok ve}ina njih kao dan 
odr`avanja ove promocije prezentira 1. rujna 1811. godi-
ne.20,22,23
Premda je Napoleon dana 15. travnja 1811. godine potpi-
sao temeljni zakon o ure|enju Ilirskih Pokrajina kojim su 
ukinute centralne {kole u Zadru, ove institucije su formalno 
ukinute dekretom generalnog guvernera Bertranda o ure-
|enju {kolstva u Iliriji koji je izdan 12. prosinca 1811. godi-
ne.20
Dvije godine kasnije zavr{eno je razdoblje francuske vla-
davine u Dalmaciji.
Realizacija dugogodi{njih nastojanja:
osnutak Medicinskog studija u Splitu
kao dislociranog studija Medicinskog fakulteta 
Sveu~ili{ta u Zagrebu
Tijekom druge austrijske uprave u Dalmaciji (1813–1918)24 
te utemeljenog Kraljevstva SHS (1918–1929) i Kraljevine 
Jugoslavije (1929–1941)25 nije bilo nikakvih nastojanja za 
osnivanje medicinskog fakulteta na podru~ju Ju`ne Hrvat-
ske.26 Prvi medicinski fakultet u na{oj zemlji utemeljen je 
1917. godine u Zagrebu u okviru tamo{njeg sveu~ili{ta.4,27
Dana 27. o`ujka 1944. godine donesena je Zakonska od-
redba o osnivanju medicinskih fakulteta u Sarajevu i Splitu 
koji su se trebali nalaziti u sastavu Hrvatskog sveu~ili{ta u 
Zagrebu.28–30
Ovomu je prethodila novinska vijest objavljena 8. o`ujka 
1944. godine u splitskom glasilu Novo doba o zaklju~cima 
sjednice Hrvatske dr`avne vlade na kojoj je bilo odlu~eno 
da }e se odmah nakon osnutka Medicinskog fakulteta u Sa-
rajevu pristupiti njegovu utemeljenju i u Splitu. Osnivanjem 
novih medicinskih fakulteta hrvatska dr`avna vlada dala je 
jo{ jedan novi dokaz o nastojanjima za pridizanje zdravstva 
u dr`avi. Ovim }e se omogu}iti odgoj ve}eg broja lie~nika iz 
svih hrvatskih krajeva i iz svih narodnih slojeva.31
Me|utim, Medicinski fakultet u Splitu tada nije bio po-
krenut zbog onodobnih ratnih zbivanja,26,32 dok je sarajevski 
zapo~eo s radom u studenome 1944. godine.29,30
Sljede}i koraci u cilju utemeljenja Medicinskog fakulteta 
u Splitu datiraju iz 1960. godine kada je formiran inicijativ-
ni odbor za izradu elaborata o organizaciji zdravstvene 
za{tite i medicinske edukacije u Dalmaciji u Splitu. Premda 
je u njegovoj izradi sudjelovalo pedesetak lije~nika i ostalih 
stru~njaka, ovaj elaborat o osnutku navedene institucije nije 
prihva}en od Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.
Zavod za za{titu zdravlja u Splitu je 1961. godine, u do-
govoru s ovim fakultetom, zapo~eo pripreme za utemeljenje 
III. stupnja medicinskog studija (poslijediplomskih studija i 
specijalizacija) u Splitu kao ogranka [kole narodnog zdrav-
lja Andrija [tampar Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u 
Zagrebu. Nastava na ovom studiju, koja je zapo~ela 1. pro-
sinca 1963. godine, isprva je bila organizirana za specijali-
zante op}e i {kolske medicine,4 1966. godine je pro{irena s 
poslijediplomskim studijem iz medicine rada, a 1970. godi-
ne istoimenim studijem iz urgentne medicine.33
U ovom razdoblju ponovno je pokrenuto pitanje osnutka 
Medicinskog studija u Splitu, no bez konkretne realizacije 
ovoga projekta.4,26
U povodu proslave obljetnice visoko{kolskih ustanova u 
Splitu odr`ane 24. listopada 1970. godine tiskana je Spome-
nica obljetnice visoko{kolskih ustanova u Splitu: 25-go-
di{njica Pedago{ke akademije; 10-godi{njica ostalih viso-
ko{kolskih ustanova u kojoj je nagla{ena potreba daljnjeg 
razvijanja postoje}ih poslijediplomskih studija iz medicin-
skih znanosti te uvo|enje dodiplomske nastave za starija 
godi{ta medicinskog fakulteta. Istaknuto je da je formirana 
radna grupa stru~njaka koja u zajednici s Medicinskim 
fakultetom u Zagrebu obavlja potrebne pripreme za stva-
ranje uvjeta za po~etak dodiplomske nastave za starija 
godi{ta u jesen 1972. godine. Postepenim razvitkom nastav-
nog i znanstvenog rada u okviru postdiplomskog i dodi-
plomskog studija iz medicinskih nauka upotpunio bi se stu-
dij medicine za sva godi{ta.34
Premda je bio planiran po~etak nastave na Medicinskom 
studiju u Splitu, daljnji pregovori o osnutku ovoga studija 
trajali su sve do 1974. godine, ujedno godine otvaranja 
Sveu~ili{ta u Splitu. Savjet Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta 
u Zagrebu je 11. srpnja navedene godine donio odluku o 
osnivanju Medicinskog studija u Splitu za studente Medi-
cinskog fakulteta u Zagrebu za VIII. i X. semestar s po~et-
kom nastave od 1. rujna {kolske 1974/75. godine. Me|utim, 
nastava nije zapo~ela predvi|ene {kolske godine zbog ne-
zainteresiranosti studenata. Ovaj je savjet 9. srpnja 1975. 
godine donio novu odluku kojom se u Splitu osniva cijela V. 
godina Medicinskog studija (IX. i X. semestar) s po~etkom u 
{kolskoj godini 1975/76.
Dana 31. listopada 1975. godine sve~ano je otvoren Me-
dicinski studij u Splitu Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u 
Zagrebu za 9. i 10. semestar, a idu}eg dana je prof. dr. Zvo-
nimir Krajina, onodobni dekan Medicinskog fakulteta Sveu-
~ili{ta u Zagrebu, odr`ao uvodno predavanje studentima iz 
predmeta otorinolaringologija pod naslovom Parcijalni 
zahvati na grlu kod malignoma.4 Sljede}e, 1976. godine do-
nesena je odluka o izvo|enju nastave i na ~etvrtoj godini 
ovog studija,26 dok je cjeloviti petogodi{nji Medicinski stu-
dij u Splitu Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu 
zapo~eo s radom 1. listopada 1979. godine.4,35
Bila je to pretposljednja etapa u realizaciji kona~noga ci-
lja: osnutka samostalnog Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta 
u Splitu, {to je ostvareno tek 1997. godine.26,36
Rasprava i zaklju~ak
Po~etak visokog {kolstva u na{oj zemlji datiramo u 1669. 
godinu kada je, Poveljom Leopolda I, Isusova~ka akademija 
u Zagrebu dobila sve sveu~ili{ne privilegije. Nakon ras-
pu{tanja isusova~kog reda 1773. godine, zagreba~ku je aka-
demiju preuzela dr`ava, a tri godine kasnije ova je institu-
cija progla{ena Kraljevskom akademijom znanosti. Sastoja-
la se od teolo{kog, filozofskog i pravnog fakulteta i time je 
postala najvi{i u~evni zavod u Hrvatskoj, po svojim privile-
gijima, po svojemu nastavnom planu i organizaciji ravna 
svim ostalim sveu~ili{tima Austrijske carevine. Profesorski 
zbor ove ustanove je 1790. godine uputio predstavku Hrvat-
skom saboru sa zamolbom da se akademija pretvori u pravo 
sveu~ili{te ili da se barem uvede mogu}nost studiranja me-
dicine ili u najmanju ruku studija kirurgije. Premda je ova 
molba ponovljena sljede}e godine, zagreba~ka je akade-
mija, umjesto tra`enoga, dobila katedru za ma|arski jezik i 
literaturu.37
Osnutak visoko{kolskoga medicinskog obrazovanja na 
na{im prostorima bio je dugotrajan proces ispunjen ponaj-
prije individualnim inicijativama, koje su uglavnom zavr-
{avale neuspjehom ili, pak, bile kratka vijeka. U kontinen-
talnom dijelu Hrvatske dobar je primjer osnutak privatne 
kirur{ke {kole u sklopu Zakladne bolnice u Zagrebu. Otvo-
rio ju je 1812. godine zagreba~ki kirurg Rudolf Lamprecht37 
(1781–1860)2, ali je ona ve} nakon dvije godine prestala s 
radom zbog nepovoljnih okolnosti.37 Od Lamprechtove 
{kole do osnutka Medicinskog fakulteta Sveu~ili{ta u Za-
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grebu trebalo je pro}i vi{e od jednoga stolje}a. No, ovaj je 
fakultet nakon utemeljenja 1917. godine postao odlu~uju}im 
~imbenikom potpore i strategije razvoja ostalim akadem-
skim centrima koji su osnovani i za`ivjeli tijekom 20. sto-
lje}a.
Tijekom 18. i u prvoj polovini 19. stolje}a regionalni dal-
matinski osje}aj ja~ao je izrastaju}i iz slu`bene mleta~ke 
politike integracije dalmatinskih komuna s vanjskim prosto-
rima te presezanja Habsburgovaca za dalmatinskom kru-
nom. Venecija je poticala talijansku kulturu i obi~aje na 
{tetu slavenskih i regionalnih dalmatinskih. To se o~itovalo 
i u ~injenici da su podanici Mleta~ke Republike, kojoj je 
onodobno pripadala i Dalmacija, bili obvezni studirati samo 
na Sveu~ili{tu u Padovi. Time se stvarala sna`na akademska 
klima centara izvrsnosti koja je koncentracijom intelektua-
laca, njihovom kreativno{}u i znanjem u~vr{}ivala svoje 
razvojne pozicije. Razvijati svoje pozicije, snagu i mo} 
uklju~ivalo je u to vrijeme, ba{ kao i danas, punu svijest o 
razvoju intelektualnih potencijala.
Jedan od mehanizama borbe za premo} nedvojbeno je 
bila blokada izobrazbe koja je na na{im prostorima oduvijek 
ubirala danak. Poku{aj lije~nika Jakova Mirkovi}a iz 1792. 
godine je u tom smislu paradigmati~an. Predlo`io je otva-
ranje teoretsko-prakti~ne {kole u Splitu koju bi bili obvezni 
poha|ati kandidati medicine, koji bi po njegovu mi{ljenju, 
nakon zavr{enog te~aja odgovaraju}eg studija postali do-
stojni doktorata uz povlasticu koju je naciji odobrila dr`avna 
milost.3,4,7 Prate}i slijed i razvoj okolnosti koje su Dalmaciju 
oblikovale u sna`no popri{te borbe za osnutak medicinske 
visoko{kolske nastave, uo~ile smo pojedine nedosljednosti 
koje u dosada{njoj objavljenoj literaturi dovode do zabluda 
osobito kada je rije~ o terminologiji. Naime, javljaju se 
razli~ita mi{ljenja o karakteru navedene institucije koju je 
zamislio ovaj lije~nik, pa je pojedini autori nazivaju fakul-
tetom,4 odnosno medicinsko-kirur{kom {kolom.3,5 Uzima-
ju}i u obzir cjelokupni kontekst, vrijeme i mogu}nosti u 
kojima dr. Mirkovi} oblikuje i iznosi svoju ideju, sklonije 
smo stajali{tu da je njegova zamisao bila ponajprije ute-
meljenje vi{e {kole, s mogu}no{}u potencijalnog razvoja. 
Uostalom sli~an tijek imala je i zamisao osnutka Medicin-
skog studija u {ezdesetim i sedamdesetim godinama 20. 
stolje}a. U historiografiji postoje razmimoila`enja i u nazi-
vu prve medicinske {kole u Hrvatskoj koja je otvorena u 
Trogiru 1806. godine u sklopu Kolegija sv. Lazara,16 koja se 
u pojedinim djelima navodi kao Medicinski studij.4,18
U svakom slu~aju nastojanja koja su krajem 18. i 
po~etkom 19. stolje}a identificirana u sklopu borbe za raz-
voj visoko{kolske medicinske nastave u Dalmaciji po svom 
sadr`aju i profilu mogu biti sagledana kao prete~e sli~nih 
procesa i nastojanja vezanih uz osnutak Medicinskog stu-
dija u Splitu, tek potom kao za~eci ideja o utemeljenju Me-
dicinskog fakulteta. Time historiografiju razvoja ideja i na-
stojanja za ostvarenje visoko{kolske nastave na podru~ju 
Dalmacije mo`emo identificirati kroz dva vremenska po-
maka: onaj krajem 18. i po~etkom 19. stolje}a te onaj u dru-
goj polovini 20. stolje}a. Jedan i drugi razvojni val bili su 
obilje`eni birokratskim opstrukcijama, nekoherentno{}u i 
neodlu~no{}u hrvatskog akademskog tijela te politi~kim i 
ekonomskim okvirima. Unato~ svemu, mre`a visoko{kolskih 
medicinskih u~ili{ta za`ivjela je tijekom 20. stolje}a osigu-
ravaju}i edukaciju studentima u na{im najve}im regional-
nim sredi{tima.
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